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1. 
Xa 4« aaaadia jaauarl t/a april 1964 wardia voer 4« C.t.I..?. „fiaia-
wirklag* $1 imlMMtm vollidlg oadirsooht. 
In do altvoiriag •an hit potgroadt«dxi,3f»ondersoek kwaa la virgilljking 
at* voorg&aad« pariodan g««n v»rand«ring. 
fWfTffffil-nlttl-» <*®n»tir* f.g. 87f - 215). 
Monetär p.g. 879 hilft *«a nat la»« organ!aoh - itofgohalti. Tan da 
ovirlgi 4 aonaten ligt het organ!eohi - etofgihalti vat hoger daa aoraaal. 
Koolaura kalk wird wiialg givoadia. 1« pH li gocd. Di IJsaroijfor» ®1$» 
voldoande laag* Bit aluninittaoijfar van amittr p.g. 879 li aan da hoga 
kant* Sa kiukinsott t gihaltia m gloiinetia »i|a voldoend« laag. In water 
•ploebari itlkatof, foefor aa kali virdia loali gewoonlijk walaig gevonden. 
De oijfiri voor aagnaaiuo aa aangaan slja voldoindi hoog* 
Bat fiakiviiaai viia dat la d» aaanden januari en fitruarl ward var» 
wirkt, mm etruotunal giiiM ran aatlga tot «lacht« kwalltilt. la hat algi-
aam» wae hit slit of onvoldoende doorvroren. la da aangavoerde partiJan kwa~ 
aen grote etaruoturala vareihlllia voor* 
Ia di waak vaa 2 tot 7 aaart ward viia aaagavoird, dat vrij goad vaa 
kvalltilt wae» 
Bolatar. 
Sit hoogviiaprodakt » dat la loin toiitaad wird aaagevoird, hilft aaa 
airmail iliia voldaan» Toor hat eaainitillin vaa potgroadaengiili la dit 
viia altitikiad giaehlkt, 
Bigla april wird vaa dit veenmengael na klilai partij op hit potgrond* 
kidrljf aiagitroffia» Toer hot naiaitillia via potgroadia hilft hit sikir 
gibralkawaardi• 
Bladütrond. 
Aia grondaengaala beatead voor potplantenoul turae wird &2Î H blad-
grond toegevoegd« 
Baad« 
Ia alli potgroadia wird ± 9 f saad deorgiwirkt* Sr li gebruik ««maakt 
via kalkrijk blond Éalasaad* Bakili altsondiringia daargilatia hilft hit 
saad aia ndilijki lina voldaan. 
2* 
loti» neat. 
lonul 1« tot aaa toaaat- «a koakoaaorpotgroad por *' 106 11 tor rot» 
to soot vortt toogowoogd* Do goferolkto rotto Mit WM la hot algoaooa wol» 
dooado wortoord» 
iiwaiMtfffittflffii» 
Oadorataaado aoatatoffoa wordoa gobruikti 
1Ï aoagaoatatof 12 - 10 - 1S» 
2Ï awavolaturo MMMlak« 
3- ouporfoafoot. 
4* Sporumix A* 
Sot Tlakovooaao wooa writ dlrokt *14 oatvaagat woorgoaoagd aot kalk« 
rijk ssand. foor bot aoaoaatolloa *aa potgrond wordt aaa Alt aoagprodakt 
50 ^  Solotor oa owoataool rotto aoot toogovoogd* Do bonodigdo ka&otaoat 
wordt aot do hand oTor do hoop goatroold. Mot bohalp vaa ooa traotor aot 
•oorlador wordt kot gohool onigaslna goaongd* Daaraa wordt hot aoagaol 
la ooa voorraadtroohtor ftteMht waaroador ooa traaaportkaad lo goplaatat. 
Aaa do top •&& do traaaporthaad boirindt sloh ooa roaaolaolon dio do groad 
aaalt« Xa hot aaloa wordt do potgrond dlrokt naar do kwokor gobraoht. 
Toaatoa. (aoaatora p.g. 878 - 302)* 
Hot organiooho * atof gahalta •ari«®rt *a» 33 tot 49 JÉ* Koolswro kalk 
word aatlf tot aoraaal gowoadoa. Moaator p.g. 993 fe*v*t fllak koolsaro 
kalk« lo pH 1« voldoend» hoog* Do oljfora woor Ijjsor oa altiainiua «Ija 
gonstig laaf* So kotikonaoutgoh&lton ai j» wldooado laaf* Do gloolroat vaa 
aoaator y«|. 302 lo wool to hoogi waa aoaator p.|. 995 to hoog* Taa do aoa» 
otora p.g. 24» 25» 156 oa 220 la do gloolroat aaa do hogo kaat. Moaator p.g. 
156 bowat aatlf atlkatof on f oafer# Moaator p.g. 302 ho vat wool otikatof. 
la do ovorlgo aoaatora word noraaal atlkatof gsTondon. Bo aoaatora p.g. 
972» 995§ 25 oa 302 bowattoa fllak kail* Do eljfora roor a&gaoalaa oa aaa-
faaa al#a woldooado hoog* 
Caotaaaoa« (aoaatora p.«. 9921 $ oa 303)* 
Moaator 6 hooft ooa wat loog orgaalaoh-otofgahalto. Koolaaro kalk 
word aoraaal tot fllak govoa&oa* Do pH 1» good. So oljfora woor ljaor oa 
alwRlalaa alja guaatlg laaf» Kit koakoaaoatgohal to oa do glooiroat waa ' 
aoaator p.g« 4 alja vrij hoog* 
3* 
XMuttr p. g. 992 Wnl weinig stikstof «a Mil« kali. Kaaita* p.f. 6 
bevat veel ktlii aonster y,|, JÖJ flink. Be oijfers voor aagaesiaa aa 
aangaan »ija voldoende hoog. 
Potplanten. («aastere f971 ea 274)« 
los« beide p©tgrosdaons ters hebben ««a noraale oheaisehe samenstel­
ling, 
Perkgoad. (monsters y,«, ff4) an 221») 
Konater p.g, f$4 heeft een organieoh-stofgehalte 4at hoger 4« dim 
BoiMil» Ölt »onster tont **i| weinig itikatof en «atig fosfor. Monster 
p.g. 221 heeft «aa hoge gloeirest en 1»mt vrlj vaal kali. 
1# tm fareaaa» 
Mjokerwaal 10, 
a * —Qravensande • 
Op $0 januari werd fcl| dese kweker een be*oek gebraeht. ïoaaten-
planten welke opgekweekt v«Mw la perspotten» groeiden «laak* v«g. Sa 
•••1 gevallen kregen de »aadlobben een gala klaar en vielen ai* Blj soa-
aiga planten werd «Mm d« onderzijde in» de bladeren een paarsrode va»* 
kleuring waargeiumen. 
tf|m A YMfeY*ft 4 se AÉMfe 'llftflkÉË'lP At&.tffcflfc4! Ä Alt aW w ^^saa* *swia wa~aa' •^a^B^a^p^^s •» ^j^^ea^si ap*1«a^ss^est^M^iais« a^*aaiii^4a si^as*aaae* i^Bj«|rawap®awiOflSe 
(ai* aonster p,g, 937). Sit aonster bleek wat «m aan fosfor ta si Ja» 
Sat fosforoljfer was eehter nog dermate hoog dat het niât aamioaolljk 
was dat hierdoor de sleohte praai veroorsaakt sou kunnen alia* 
Br werd gedaoht dat ta potgrond op kat bedrijf van ta kweker verontrei­
nigd aaa si jn «et petroleum. 
2* 1» iraineaa, 
Mlddelbroekweg 10, 
Haaldwijk, 
De 1t* februari werd aaa besoek gebracht #an kat bedrijf langs «a 
Molenlaan ta Honaelersdljk. Ben yartlj toaaat- an koakoaaerplanten had-
den ernstig fosfor - aa la vat aindere mita stikstof gebrek, Sr la gead­
viseerd A» planten ta dopen ia een oploesing van polyfosfaat aa swavel-
tara aamoniak. 
4. 
Ben partij alaplaatjae welke opgekweekt werden ia aaehinaal |taukU pere-
p#tj««f vertoonden eveneens groeiafwljkingen. Sen gedeelte van de planten 
kleef «tem «Mikte» In groei. "Veel planten baii«a een nogal liebte bladkleur. 
Opvallend ma dat 4« perepotjes Eisender sterk gekrompen mm« 
Sovel van de toaat«ap«?epott«a ale van ie elaperepotjee «ij» van luit goede 
en het sleohte gedeelte grondmonsters genoaen. Ook de voorraadhoop is to* 
aoneterd. Bit ie analjreereeultaten bleek iet alle aoneteve weinig koolsure 
kalk bevatte»* Vrij vel alle aoaetere hadden «en lage pH. M eijfere voor 
ij»er ea aluainiu» «area te hoog. Yaa alle aonater» vaa ia gloeireat ta 
hoog ea varen ie fMftrvljfm veel te laaf* Sa aonetere die ai Ja 
vaa ie eleohtate gedeelten varen teven» ar» aan stikstof. Of grond vaa bo~ 
veaeaeohrevea feiten a*e«t de potgrond vaa. ie voorraadhoop ongeeehikt var» 
den verklaard voor «pkvaek vaa planten* 
By 12 aaart aoeet bovengenoemde kweker nogasale verion beaooht. Su va»* 
toonden een «rota partij tomatenplanten afwijkingen. 9ese plaat«» verden 
opgekweekt ia perepottea die saehinaal vervaardigd varen. Be ouiere blade-
yea vavaa donker § aa ia onderai jie paareblauv gekleuri. 9e saailabbaa 
varen liabt vaa kleur. 1* ia geadv^eeerd ie planten te beregenen net een 
oploeeing vaa polifoefaatt ia perekluiten voldoende voobtig te houden| een 
grondteaperatuur te haaihavaa vaa ainiaaal 15°C| aa ia pattaa bij het ait-
eeaaettea» ta pleeteen op voobtig turfaol» welke vooraf beaeet iieaie ta 
worden »et dubbelsuperf osfaat. De 20* aaart veri nogaaals eea beseek «e-
braeht «aa dit bedrijf. Be planten warm ap iat aoaent aiehtbaar vooruit 
gftftiail g 
Öf 12 Mift werd een aantal eleehte planten eeapleet aet perspot op het 
Proefstation ingekuild ia voohtlge turfaola. Tan ia toen aanwesige voorraad­
hoop verd ««a kleine boeveelheid ao««eaoBea «a ook hierin ai ja tsitta «p-
gepot. la b«iie gevallen veri eea goede «a aovaale plaat opgekweekt, 
leevel de etruetuur vaa ie gebruikte potgrond aiai«r goed ie geweest, a«a«a 
v« iat daarnaaat bet vervaardigen van ia perspotten aiet op ie juiste vijs» 
is ge sohled. 
# 3 vaa Kieuwkork, 
Saakwonin« 12. 
laaldwijk. 
Am het bedrijf vaa ieae kweker mi op 13 febraaari een beeoek ge~ 
braeht. L«t betref hier eea eohadegeval aet toaatenplanten. Va «MI teape~ 
ratuureverlaging vaa 70° naar <0® »* waren i« plaataa wij sterk aebtev-
uitgegaan. 
5» 
Bot blad WM aogal donk«r «a aaa do ondorkaat paaro-blaav fokloard. IN» 
kv«k«r i« g*adYio««rd oa rooral «org t« <mmt tot 4« grondt«Bp«ratuur 
stint toaotoa 15°C da&ld«. ?aa A# poropotton 1« ««n greatooa«t«r goaoaoa. 
Bit MMtw is oatorsooht end«* aaaljrooamaor p.f* 51, fit tot oador*ook 
fclook dat to ohe*i»oho ««aoaotolliaf biaond«r «looht vu, £• potgroad hod 
••a lag« $8 § ho«« ijaor» «a aluaiaiimoi «re » «an hogo glo«ira«t oa va* 
«M IM» Äiraot «puiilttir foafor. 
4*. 0« •«» to» Saado» 
ßaatollaaa 14, 
Moaotor» 
Op dit fctteljl tot Of 6 aaaart vord tozooht, vardon toaatm opgokvookt 
ia ««a eato Aroiiroa*«**»* 8* m» ooa nogal int« plant ia ««a vrij aatto 
p«r«kl«it ops* pot. 1« plaatoa grooidoa aooilijk v«g, Mj soaaig« wao tot 
blad «aigosiaa rarTsrand. Vois»*.* aototoliagoa vaa to kvoicor v«*«a to drai-
fnlttMti volk« ia d«*o ka» atond«n, road 20 ftteuuri aot mvtl bohaatold. 
Ook ia dit goval ia m to p«r»pott«a ««n aoaotor goaoaion. Bit tot oatovwÉE 
fel ook tot da glo«ir«at ta hoog va« oa tot to grond nogal rijk mui aaa stik* 
«tet «a kali* 
j * W é &91V9IIXI9T9II | 
Po«ldijk»«vog 5, 
Boa*tor* 
Op 20 aaart word door to Hoor J» to Baa ooa aoaator op tot Proofota» 
tioa gobraofct« Bit aoastor mui goaoaoa van «en partij potgrond, vurla «la 
wo*t opgokvookt» Aio afwijkingen vortooado. Too* analy»«oijf«ra «io «onator 
f«ff* 904« Mt aonator tod ooa vat hos« glooiroot oa tovatto flink atikatof. 
«mwm, .na it rilwtoiwit. MMmwà* 
So «truotaar Tan tot affoiovoirto prodakt i« aatig tot «looht go*oo«t* 
Bit io hoofdsakolijk Yoroorsa&kt door to aiator gooto kwaliteit van tot 
fiakorooaoo irooa« lot aoaoaotolloa vaa potgrond tljdona vorot » ia do 
—«ad januari - toeft o«i« ook do «traetaa» *aa do potgrond aadelig beïn­
vloed. Xa half aaart is tot prodnkt to tor vaa kwaliteit geworden, doordat 
tooa veen verd vorwerfet tot aa to viator va« aangevoerd. 
6. 
&««i»M»rtad kan b«t volg«nd« g«t«ld vordem 
l2 B«t Tiakawaii»« nra bad «aa ItctarofMia saaaafttalliag* Tu»s«n dira*-
•e partija» kvaaaa grot* «traotmrtl« ••raoMlla» roor. Waaraahijalljk 
h«fc*«n aanaiga paxtij«» ••«n •«& indrogaad kmkitr gahad. 
ïî Hat ImitM vaa 4« potgrond aoat IM« frvt« ßattwkaurlghald gaaahiada* 
•a «« aogalljk verdau varfcatard. 
3$ Im Äa ehniath« aaaaaatalllag via da potgrond kvmn grota WMOhil" 
Xaa VOOr» Vaa «ata aaatal m« da voadlngatoaatand ta hui» 
4Ï In da aarata 4 MMiaâ«a vaa 19^4 kmw Hj aan vijftal kvakara eohada 
voor* In twM vaa 4**« g«va31«a (Bruinaaa an vaa liawvkark) wm d« 
ebaaiaeha saaanatailing vaa da potgrond »—* alaaht. 
Advi««(aa ovarlag) 
70 # Vl&kavaana va an 
50 '91 bolBtorv««n 
• t i* Zaad 
t kg 1t - 10 . 1t par *5 
1/9 k| Sporuaix A p«r w?9 
MmHAjm 
?0 fiakavaaa* va an 
30 bolatarvaan 
• 8 $ Zand 
1§ k« 1t » 10 - 19 p** *5 
§ kg auparfoafaat par a' 
1/5 leg Sporualx A par a' 
Yaaldvijk, Mi 1964« 
O.A. Bo«rt$«, 
r *  
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$79 60«* 0.1 6.2 
147 80.« 0*1 4*0 
155 78— 0*1 5.7 
187 lt.« 0.1 5.7 































2.2 4.5 144 0.51 7.7 0.8 4*0 136 6*4 
0.5 1*3 142 0.95 3.5 0.8 12— I72 1.3 
0.3 1.4 102 0.79 5*4 0.8 4*0 197 2*2 
1.0 2*1 117 0.86 10«- 0.7 8*5 219 2.7 
3.0 1*5 171 0.96 4*4 1.5 14.* 194 2*3 
3*5 2.3 120 1.43 44— 28— 47— 133 5.1 
0.5 1.3 142 1.43 48— 44— 140— 95 3.1 
1.1 2*1 154 2*14 44— 101*. *77— 111 3.8 
0*4 2.0 102 1.53 44— 40— 81 — 110 3.4 
0.4 1 *4 153 1*43 55- 49- 148— 98 3.1 
2*0 2*4 119 1*72 49- 40— 79- 97 3*4 
2. 2 2.4 102 
• 
1.88 31 — 13— 45— 94 5.3 
1.1 2*2 135 1.57 43*» 31- 95- 112 3.8 
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K\ 151 5.5 
Uitgedrukt in procenten ) op (jjj 105 o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt .in mg. per 100 g. grond S 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) • 
/ AARD VAN DE GROND 
ZOUT 


















































































9*0 100 1,99 
4.9 fié ).4» 
Haaldwijk. 


















9*9 1.1 0.4 























1T*» 9« 1.5 






MkUNb Ti*» 14T 5.9 
11©*# fit M 
9«.» 92 M 
60.- 129 1*2 
14*- 12f 4.2 
if*» 114 4.1 
41*» ff© 0.4 
90.» 191 M 
134.» 19* 4.9 
tit.- 140 9.9 
94.» 94 2.1 
• Ui^ üïru,ct. procenten t omgerekend op bij 105o C gedroogde grond « UffrBW^Hn mg. p«Mt100 g. grond S 
• . »•* Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
> Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
